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ANALISIS KESESUAIAN BUKU TEKS ILMU PENGETAHUAN 
SOSIAL (IPS) UNTUK KELAS IV SD DI KECAMATAN 
SUMBERLAWANG KABUPATEN SRAGEN 
 
Novita Aulia Candrayani, A510090203, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhamadiyah 
Surakarta, 2013, 172 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesesuaian antara buku teks 
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) untuk kelas IV SD di Kecamatan Sumberlawang 
dengan kurikulum, serta untuk menemukan buku teks yang paling sesuai 
kurikulum. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Objek penelitiannya 
adalah materi dalam buku teks Ilmu Pengetahuan Sosial kelas IV SD yang 
digunakan di Kecamatan Sumberlawang. Buku teks tersebut yaitu buku teks IPS 4 
SD karangan Tantya Hisnu P dan Winardi (BSE), Pengetahuan Sosial  untuk 
Kelas 4 SD karangan Imtam Rus Ernawati dkk terbitan Cempaka Putih, dan buku 
teks IPS Terpadu untuk Kelas IV SD karangan Tim Bina Karya Guru terbitan 
Erlangga. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, 
dan studi dokumenter. Analisis data yang digunakan terdiri dari pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil 
analisis menunjukkan bahwa: 1) Buku teks Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI 
Kelas 4 karangan Tantya Hisnu P dan Winardi ini sesuai dengan indikator yang 
terdapat dalam kurikulum dengan prosentase kesesuaiannya adalah 80,82%; 2) 
Buku teks Pengetahuan Sosial untuk SD Kelas 4 Karangan Imtam Rus Ernawati 
dkk terbitan Cempaka Putih dinyatakan kurang baik/kurang sesuai dengan 
kurikulum, yaitu dengan prosentase 60,27%; 3) Buku teks IPS Terpadu untuk 
Sekolah Dasar Kelas IV karangan Tim Bina Karya Guru terbitan Erlangga, 
dinyatakan sangat sesuai dengan indikator dalam kurikulum dengan prosentase 
84,93%. Dari ketiga buku teks tersebut, dapat disimpulkan bahwa buku teks yang 
paling sesuai dengan kurikulum adalah buku teks yang berjudul IPS Terpadu 
untuk Sekolah Dasar Kelas IV karangan Tim Bina Karya Guru terbitan Erlangga.  
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